The Nian-fo's Thought of Rebirth in the Pure Land as the Nine Classes Taught by Shandao : The Thought of the Easy Way in Pure Land Buddhism by 王, 玉華
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